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Поліщук В. М. 
УДК 159.922.72 
ДИНАМІКА УВАГИ У ПЕРШОКЛАСНИКІВ 
(інформаційні фрагменти лонгітюдного емпіричного дослідження) 
Емпірично виокремлено і, як наслідок, охарактеризовано типові динамічні 
типи уваги у першокласників, як вихідні природні пізнавальні орієнтири у пізнанні 
навколишньої дійсності та самопізнанні. 
Ключові слова: властивості уваги, динамічний тип уваги, довільна увага. 
 
Актуальність проблеми. Труднощі вчителя у навчанні учнів чи взаєминах з 
ними часто спричиняються недостатньою пізнавальною орієнтацією саме у 
вікових динамічних властивостях уваги, зокрема: 1) стійкість – це 
цілеспрямована зосередженість на об’єкті протягом певного часу (тривалість 
уроку) або виді діяльності (у нашому випадку – це навчальна діяльність); 
2) концентрація позначає інтенсивність зосередженості, або ступінь заглибленості 
особистості в певний об’єкт (структурні компоненти уроку) чи вид діяльності 
(навчальна діяльність поєднується з ігровою, і – навпаки); 3) обсяг – це кількість 
об’єктів, які знаходяться в полі уваги за короткий проміжок часу; 4) перемикання – 
довільне переміщення уваги між об’єктами, що є нетиповою характеристикою 
передусім для учнів 1-х класів, оскільки вимагає від них сформованого 
внутрішнього плану дій (вміння планувати дії «в собі») та довільності дій 
(доведення розпочатої справи до логічного завершення); 5) розподіл, або 
зосередженість між двома і більше видами діяльності (процес однієї діяльності 
відбувається на усвідомленому рівні, а іншої – на автоматизованому): наприклад, 
слухання повідомленої вчителем інформації потребує осмислення, а її записування 
– це вже автоматизований рівень; також нетипова властивість уваги для учнів 
1 кл., оскільки засвідчує розвиненість довільної уваги, яка маючи суспільну 
природу, починає прогресувати лише з 8-річного віку (після кризи 7 років); 
6) коливання супроводжують концентрацію уваги, як її антипод (рівень 
сконцентрованості непостійний: періодично зростає або спадає через домінування 
мимовільної уваги над довільною, що властиве передусім учням 1-2 кл.).  
Виклад матеріалу: шестирічні діти (динаміка уваги в 1 класі). 
Природна закономірність: циклічність уваги («зростання» і «спади» 
чергуються здебільшого в межах 5 хв): 
1. Чотири фази «зростання»: 1) від початку уроку до 4-5 хв; 2) 10-15 хв; 
3) 20-25 хв; 4) 30-35 хв. 
2. Три фази «спаду»: 1) 5-10 хв; 2) 15-20 хв; 25-30 хв. 
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Резюме: продуктивна діяльність шестирічних першокласників потенційно 
складає 20 хв від загальної тривалості уроку, тоді як організоване навчання 
вчителем цю продуктивність або продовжує, або зменшує: 
Динамічний тип уваги 1 (максимальна продуктивність праці позначена 
двома часовими інтервалами: «від початку уроку до 10 хв» та «18-25 хв). 
Його особливості: 1) спади властиві для часових інтервалів «10-18 хв» і «30-
35 хв»; 2) переваги: а) організація вчителем навчальної діяльності у ситуації 
природних «зростань» і «спадів» мимовільної уваги через розвиток її концентрації 
зменшує кількість таких інтервалів, внаслідок чого створюються передумови для 
розвитку довільної уваги; б) водночас сумарна тривалість максимальної та 
мінімальної продуктивної навчальної діяльності в умовах двох «спадів» та двох 
«зростань» істотно не відрізняється, що засвідчує домінування в учнів 
навчального мотиву «хочу» над «потрібно»; 3) недолік: малоефективне закінчення 
уроку (зміст уваги суперечить її природним закономірностям, згідно з якими 
останній п’ятихвилинці властива висока продуктивність праці). 
Резюме: цей динамічний тип уваги є малоефективним.  
Динамічний тип уваги 2 (максимальна продуктивність знаходиться у двох 
часових інтервалах: «від початку уроку до 10 хв» та «20-30 хв»). 
Його особливості: 1) «спади» уваги властиві для часових інтервалів «10-20 
хв» та «30-35 хв»; 2) переваги: а) організація вчителем навчальної діяльності у 
ситуації природної пульсації мимовільної уваги вдвічі зменшує інтервали 
зростання, а, значить, збільшує її інтенсивність (концентрацію), створюючи 
передумови для розвитку довільної уваги; б) також зменшується на один часовий 
інтервал «спад» уваги, хоча сумарний часовий інтервал залишився незмінним; 
3) недоліки: а) удвічі збільшився перший інтервал «спаду» уваги (10-20 хв), тобто 
збільшення концентрації уваги в попередньому часовому проміжку потенційно 
викликає в учнів втому; б) малоефективне, як і в першого динамічного типу, 
закінчення уроку; в) зіставлення сумарної тривалості максимальної та мінімальної 
продуктивності навчальної діяльності залишилося, однак, аналогічним порівняно з 
природними тенденціями зростаннями та «спаду» уваги (20 хв / 15 хв). 
Резюме: середня ефективність типу (природні закономірності уваги тут не 
прогресують на тлі поступової переваги «потрібно» над «хочу»). 
Динамічний тип уваги 3 (максимальна продуктивність праці: «від початку 
уроку до 10 хв», «15-25 хв», «30-35хв»). 
Його особливості: 1) «спади» уваги властиві для часових інтервалів «10-15 
хв» та «25-30 хв»; 2) переваги: а) організація вчителем навчальної діяльності 
якісно зменшує пульсацію мимовільної уваги, що виявляється у збільшенні 
загальної тривалості продуктивності праці (до 30 хв при трьох фазових 
«зростаннях») та часовому зменшенні кожного «спаду» (до 5 хв); б) результативні 
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початок і закінчення уроку, тобто діти в обох випадках перебувають у стані 
максимальної продуктивності праці. 
Резюме: 
1. Цей динамічний тип уваги є найбільш ефективним (його цикли 
зіставляються з природними закономірностями мимовільної уваги у межах 35-
хвилинного уроку, внаслідок чого в дітей створюються оптимальні передумови 
для стійких зв’язків та взаємопереходів з довільною увагою, а, значить, 
домінування «потрібно» над «хочу». 
2. Визначається чітка перспектива усвідомленого ототожнення для дітей 
понять «потрібно» та «хочу» у системі постійної взаємодії мимовільної та 
довільної уваги, що є визначальною тенденцією у формування сприятливої 
навчальної мотивації.  
Семирічні діти (динаміка уваги в 1 класі). 
Природна закономірність: циклічність уваги, де «зростання» і «спади» 
чергуються, максимум, у межах 10-хв: 
1. Дві фази «зростання»: «від початку уроку до 10 хв»; «20-30 хв». 
2. Дві фази «спаду»: «10-20 хв»; «30-35 хв». 
Резюме: продуктивна діяльність учнів 1 кл. потенційно складає, як в 
шестирічних дітей, 20 хв від загальної тривалості уроку, але відрізняється 
кількістю фаз. 
Так само виокремлюються три динамічні типи уваги:  
Динамічний тип 1 (максимальна продуктивність праці: «від початку уроку 
до 10 хв»; «20-25 хв»). 
Його особливості: 1) «спади» уваги властиві для часових інтервалів «10-
20 хв» та «25-35 хв»; 2) перевага: об’єктивна можливість у вчителя підтримувати 
мимовільну увагу учнів на початку уроку, максимум», у межах 10 хв; 3) недоліки: 
а) спроби вчителя організувати навчальну діяльність не лише не зменшують 
пульсацію мимовільної уваги, а приносять швидше протилежний результат: учні 
демонструють суб’єктивну недостатню готовність працювати вже на початку 
уроку (10 хв), після чого схожий часовий проміжок вони активно відволікаються 
на сторонні подразники, які не стосуються навчання; б) значне коливання уваги в 
учнів у межах «10-20 хв» потенційно локалізується лише протягом наступних 5 хв, 
щоб наприкінці уроку (25-35 хв) розгорнутися з новою силою (діти втомлені, 
збуджені, дезорганізовані, що визначає в них відповідну поведінку і діяльність на 
перерві та наступному уроці); в) сумарна низька продуктивність учнівської 
навчальної діяльності (у межах 20 хв). 
Резюме: низька неефективність типу. 
Динамічний тип 2 (максимальна продуктивність праці: «від початку уроку 
до 15 хв»; «25-30 хв»). 
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Його особливості: 1)» спади» властиві для часових інтервалів «15-25 хв» та 
«30-35 хв»; 2) перевага: забезпечення вчителем продуктивності праці учнів на 
початку уроку (до 15 хв) розвиває мимовільну увагу та «відтягує» в часі її «спади» 
з перспективою досягнення аналогічної працездатності в кінці уроку; 3) недолік: 
як правило, низька результативність кінця уроку у межах 54 хв).  
Резюме: середня ефективність типу (природні закономірності уваги, як і в 
шестирічних дітей, тут не прогресують).  
Динамічний тип 3 (максимальна продуктивність праці: «від початку уроку 
до 15 хв»; «25-35 хв»). 
Його особливості: 1) «спад» уваги властивий лише для одного часового 
інтервалу «15-25 хв»; 2) переваги: а) організація вчителем навчальної діяльності 
якісно зменшує пульсацію мимовільної уваги, що виявляється у збільшенні 
продуктивності праці учнів на початку уроку (до 15 хв) та загальній тривалості 
продуктивності (до 35 хв.), а також зменшенні «спаду» в середині уроку (до 10 
хв); б) результативні початок і закінчення уроку. 
Резюме: цей тип уваги є найбільш ефективним (часові цикли зіставляються з 
природними закономірностями мимовільної уваги у межах 35-хвилинного уроку, 
внаслідок чого виникають оптимальні передумови для стійких зв’язків та 
взаємопереходів з довільною увагою). 
Висновок. Вікові властивості уваги шестирічних та семирічних дітей 
засвідчують необхідність розвитку в них третього динамічного типу уваги, 
властивого шестирічним дітям, оскільки він: 
1) не лише забезпечує максимальну продуктивність навчальної діяльності, а 
також відповідає природним тенденціям мимовільної уваги; 
2) передбачає гармонічну взаємодію мимовільної та довільної уваги, 
внаслідок чого для останньої створюються сприятливі передумови для успішного 
розвитку, що, в свою чергу, активізує мимовільну увагу; 
3) з восьмирічного віку на основі стійкості та концентрації уваги забезпечує 
розвиток уже довільної уваги через такі її пріоритетні властивості як перемикання 
та розподіл.  
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Аналізуються провідні психологічні чинники розвитку творчих здібностей 
дитини, серед яких у ранзі домінантних засобів знаходиться народна іграшка. 
